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Resultado da prova de proficiência em língua estrangeira 
2010-2 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
1 Adriano Mafra  Francês Aprovado 
2 Aglaé Maria Araújo Fernades  Inglês Aprovada 
3 Alessandra Carine Portolan  Inglês Aprovada 
4 Alessandra Rondini  Inglês Aprovada 
5 Ana Carla Medeiros Teles  Inglês Aprovada 
6 Ana Claúdia Röcker Trierweiller  Inglês Aprovada 
7 Ana Cristina Bezerril Cardoso  Francês Aprovada 
8 Ana María Barrera Conrad Sackl  Espanhol Aprovada 
9 Aparecida Shiroko Takigawa  Inglês Aprovada 
10 Arelis Felipe Ortigoza  Espanhol Aprovada 
11 Camila Paula Camilotti  Italiano Aprovada 
12 Carmen Verônica de Almeida Ribeiro  Inglês Aprovada 
13 Cleydstone Chaves dos Santos  Francês Aprovado 
14 Daniel Antônio de Sousa Alves  Espanhol Aprovado 
15 Danielle Amanda Raimundo da Silva  Inglês Aprovada 
16 Eduardo Francisco Ferreira  Espanhol Aprovado 
17 Elisângela Liberatti  Inglês Aprovada 
18 Fábio Júlio Pereira Briks  Inglês Aprovado 
19 Fabíola Teixeira Ferreira  Inglês Aprovada 
20 Francisco Francimar de Sousa Alves  Espanhol Aprovado 
21 Gabriela Hessmann  Inglês Aprovada 
22 Gabriele Greggersen  Alemão Aprovada 
23 Garibaldi Dantas de Oliveira  Espanhol Aprovado 
24 Giovana Bleyer Ferreira dos Santos  Inglês Aprovada 
25 Gisele de Fátima Baldo BIspo  Inglês Aprovada 
26 Gisele Tyba Mayrink Redondo Orgado  Espanhol Aprovada 
27 Hutan do Céu de Almeida  Francês Aprovado 
28 Iliane Tecchio  Espanhol Aprovada 
29 Jerusa Regina dos Santos  Inglês Aprovada 
30 Karin Gostek Pessoa  Alemão Aprovada 
31 Lara Maringoni Guimarães  Inglês Aprovada 
32 Larissa Lepre  Espanhol Aprovada 
33 Lavinia Teixeira Gomes  Inglês Aprovada 
34 Leila Tresinha Maraschin  Italiano Aprovada 
35 Léo Fernandes Pereira  Inglês Aprovado 
36 Letícia Caporlíngua Giesta  Espanhol Aprovada 
37 Luciane Reiter Fröhlich  Alemão Aprovada 
38 Luciano Domingues Dutra  Inglês Aprovado 
39 Maite Tseng  Inglês Aprovada 
40 Marcílio Garcia de Queiroga  Espanhol Aprovado 
41 Marcus Tulius Franco Morais  Inglês Aprovado 
42 Maria Leticia Nastari Millas  Inglês Aprovado 
43 Marisandra do Nascimento Brito  Inglês Aprovada 
44 Munique Helena Schrull  Francês Aprovada 
45 Nair Rodrigues Resende  Inglês Aprovada 
46 Natanael Ferreira França Rocha  Inglês Aprovado 
47 Nelson Pimenta de Castro  Inglês Aprovado 
48 Pablo Daniel Andrada  Inglês Aprovado 
49 Priscilla Gonçalves Iracema Eger Teixeira  Espanhol Aprovada 
50 Rafael Martins  Inglês Aprovado 
51 Rafaela Marques Rafael  Inglês Aprovado 
52 Raquel Dotta Corrêa  Italiano Aprovada 
53 Rogério Mello  Inglês Aprovado 
54 Romeu Porto Daros  Inglês Aprovado 
55 Rosane de Souza  Espanhol Aprovada 
56 Rúbia Nara de Souza  Inglês Aprovada 
57 William Franklin Hanes  Inglês Aprovado 
 
